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 В международной торговой деятельности наблюдается постепенный отход от 
письменной формы оформления трансграничных сделок. Однако обмен электрон-
ными сообщениями как способ выражения согласованной воли сторон при заклю-
чении торговых договоров не в полной мере решает вопрос об использовании ин-
формационных технологий в международных частноправовых отношениях, по-
скольку появляются и другие технологические новшества, правовое регулирова-
ние которых находится на низком уровне. 
Смарт-контракты являются перспективным направлением в области исследо-
вания проблем международного частного права, они основаны на технологии 
блокчейн, которая представляет собой децентрализованную систему распреде-
ленного реестра, состоящего из цепочки компьютеров, подключенных к одному 
серверу. Технология блокчейн дает участникам смарт-контрактов уникальную 
возможность обмена имущественными ценностями без посредников в лице бан-
ков, нотариусов, агентов, поручителей и т.д. 
В иностранных государствах идет процесс поступательного формирования 
законодательной базы в области регулирования смарт-контрактов. Создаются 
специальные комиссии в составе ведущих программистов и юристов для решения 
вопросов о совместимости информационных технологий с существующими пра-
вовыми нормами. В основном разработка новых юридических конструкций для 
умных договоров обуславливается необходимостью защиты интересов крупней-
ших инвесторов в сфере оборота криптовалюты. 
К сожалению, в некоторых странах на данный момент отсутствует норматив-
ное регулирование смарт-контрактов. Конвенция ООН о договорах международ-
ной купли-продажи товаров, применяемая в данных правоотношениях, не дает 
покупателю возможности проследить основные характеристики приобретенного 
товара. Смарт-контракт в свою очередь обеспечит доступ к поставляемому товару 
в режиме реального времени. При нарушении требований к качеству товара ком-
пьютерная программа, имеющая соединение с блокчейн-платформой, автоматиче-
ски ликвидирует электронный счет покупателя. Однако все данные технологиче-
ские возможности должны иметь прочную правовую основу, которая находится 
лишь на стадии становления. Прежде всего необходимо руководствоваться пра-
вилами, действующими на интернет-платформах по заключению смарт-
контрактов, важно выработать унифицированные правила ведения торговли по-
средством заключения смарт-контрактов между участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности. Основная проблема, с которой сталкиваются стороны транс-
граничной сделки, – отсутствие доверия контрагенту. Технология блокчейн, на 
основе которой функционируют умные договоры, позволит устранить негативные 
моменты в ходе поставки товара. 
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Смарт-контракт (умный договор) – это 
электронный протокол, зашифрованный при 
помощи компьютерного кода и предназна-
ченный для обеспечения исполнения договора 
обеими сторонами сделки. Данные контракты 
основаны на технологии блокчейн, которая 
представляет собой децентрализованную сис-
тему распределенного реестра, состоящего из 
цепочки компьютеров, подключенных к од-
ному серверу. Технология блокчейн дает уча-
стникам смарт-контрактов уникальную воз-
можность обмена имущественными ценно-
стями без посредников в лице банков, нота-
риусов, агентов, поручителей и т.д. Заключа-
ются смарт-контракты на различных блок-
чейн-платформах. К ним относятся: Bitcoin, 
Side Chains, NXT, Ethereum [6]. 
С юридической точки зрения смарт-
контракт – это соглашение между двумя и 
более лицами об установлении, изменении 
или прекращении юридических прав и обя-
занностей, которое оформляется и исполняет-
ся посредством специальных компьютерных 
программ. При этом все условия сделки обле-
чены в электронную форму, а их выполнение 
осуществляется автоматизированным спосо-
бом. 
Представляется очевидным деление усло-
вий смарт-контракта на две категории по 
принципу возможности обработки с помощью 
компьютерного кода. В первом случае речь 
идет о технических условиях, которые явля-
ются основой любого правового договора и от 
которых зависит достижение конечного ре-
зультата. Это прежде всего обыкновенные 
правовые конструкции, привязанные к опре-
деленному сроку или событию, при наступле-
нии которых программа ЭВМ должна автома-
тически совершить какие-либо действия. Ко-
дирование данных условий договора является 
работой исключительно специалистов в сфере 
информационных технологий. Вторая группа 
условий умных договоров базируется на та-
кой правовой материи, которая не поддается 
качественной автоматизации, поскольку ос-
ложнено оценочными категориями. Примером 
могут послужить такие формулировки, как 
«стороны действуют добросовестно», «разум-
ный срок» или «надлежащее качество товара 
(услуги)». Здесь уже требуется помощь юри-
ста при разработке макета смарт-контракта, 
поскольку достаточно трудно формализовать 
подобные словосочетания в компьютерной 
программе. 
В целом смарт-контракты являются соче-
танием протоколов, служащих для обеспече-
ния надежности электронных правоотноше-
ний. Умные контракты могут выступать в ка-
честве частноправового договора между субъ-
ектами внешнеэкономической деятельности с 
главной особенностью, отличающей их от 
письменной формы сделки: изложение на 
языке программирования, осуществляющего 
автоматизированный контроль за соблюдени-
ем положений договора. 
В иностранных государствах идет про-
цесс поступательного формирования законо-
дательной базы в области регулирования 
смарт-контрактов. США являются одним из 
первых государств, где смарт-контракты ста-
ли объектом законодательной инициативы. В 
некоторых штатах уже существует адекватная 
правовая основа для применения умных дого-
воров в торговой среде [3, с. 81–84]. На тер-
ритории Республики Беларусь действует Дек-
рет № 8 «О развитии цифровой экономики», 
согласно которому участникам проекта высо-
ких информационных технологий предостав-
лена возможность заключать сделки посред-
ством смарт-контрактов. Кроме того, введено 
легальное определение понятия «смарт-
контракт», что немаловажно при разрешении 
споров в арбитражных судах между субъек-
тами хозяйственной деятельности [3, с. 89]. 
В некоторых странах на данный момент 
нормативное регулирование смарт-контрактов 
отсутствует. Думается, что прежде всего не-
обходимо руководствоваться правилами, дей-
ствующими на интернет-платформах по за-
ключению смарт-контрактов. Такие платфор-
мы, как Ethereum, Bitcoin, вполне можно рас-
сматривать в качестве универсального спосо-
ба выбора применимого права. Принцип ра-
боты интернет-платформ будет выглядеть 
следующим образом: стороны загружают ма-
кет смарт-контракта в электронную систему, а 
затем интернет-платформа проверяет условия 
трансграничной сделки на их соответствие 
собственным локальным нормам. 
Именно поэтому очень важно выработать 
унифицированные правила ведения торговли 
посредством заключения смарт-контрактов 
между участниками внешнеэкономической 
деятельности. Основная проблема, с которой 
сталкиваются стороны трансграничной сдел-
ки, – это отсутствие доверия контрагенту. 
Технология блокчейн, на основе которой 
функционируют умные договоры, позволит 
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устранить негативные моменты в ходе по-
ставки товара. Поскольку участники между-
народной торговой сделки находятся под раз-
ной юрисдикцией, расстояние, преодолевае-
мое товаром, измеряется тысячами километ-
ров. Как покупателю отследить состояние то-
вара в пути? Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров за-
ключенная в г. Вене 11 апреля 1980 г. (далее – 
Венская конвенция), содержит раздел II «Со-
ответствие товара и права третьих лиц», где 
регламентируется порядок проверки товара 
при его поставке в пункт назначения, а также 
момент перехода риска в случае несоответст-
вия товара указанным в договоре требовани-
ям. 
Слабость Венской конвенции в рассмат-
риваемой части очевидна – отсутствие у по-
купателя возможности проследить основные 
характеристики приобретенного товара. 
Смарт-контракт в свою очередь обеспечит 
доступ к поставляемому товару в режиме ре-
ального времени: распределенный реестр бу-
дет содержать информацию о целостности 
товара, маршруте его следования, местополо-
жении на складе и т.д. При нарушении требо-
ваний к качеству товара компьютерная про-
грамма, имеющая соединение с блокчейн-
платформой, автоматически ликвидирует 
электронный счет покупателя. Однако все 
данные технологические возможности долж-
ны иметь прочную правовую основу, которая 
находится лишь на стадии становления. 
Мнения в обществе относительно пер-
спектив смарт-контрактов неоднозначны. Ру-
ководитель программы «Legal Tech-директор» 
ИПК МГЮА им. О. Е. Кутафина А. Трифонов 
отметил, что «сейчас многие представители 
бизнеса грезят идеей и находятся в фантазиях 
относительно введения смарт-контракта, но 
пока это только разговоры. Необходимо заин-
тересованное участие нескольких сторон 
сделки, государства, банков и других» [4]. 
Также А. Трифонов акцентировал внимание 
на том, что умные договоры требуют много 
затрат: дублирование смарт-контрактов на 
бумажном носителе, увеличение штата со-
трудников организации по причине пригла-
шения дополнительных IT-специалистов [2;  
4; 6]. 
Остановимся на плюсах и минусах смарт-
контрактов. Главными преимуществами ум-
ного договора являются: 
1) отсутствие посредников. Заключение и  
 
совершение сделки посредством смарт-
контракта исключает участие третьих лиц. 
Выполнение соглашения контролируется его 
участниками самостоятельно путем поиска 
данных в распределенном реестре [5].  
2) повышение уровня доверия своему 
контрагенту. Использование смарт-контрак-
тов обеспечивает полную сохранность доку-
ментов, так как риск их утраты сводится к ну-
лю. Кроме того, исключается влияние субъек-
тивных факторов на исполняемость договора 
– автоматическое совершение сделки блоки-
рует «проволочки» контрагента [5]. У сторон 
сделки отсутствует возможность рассрочить 
платеж, пропустить срок и т.д. 
Среди недостатков смарт-контракта мож-
но выделить следующие. 
1. Язык программирования, используе-
мый для составления смарт-контракта, не мо-
жет описать все существующие юридические 
конструкции. Речь прежде всего идет о субъ-
ективных понятиях: разумный срок, разумные 
меры, добросовестность и справедливость. 
Автоматизированное устройство ограничено в 
возможности оценивания конкретных обстоя-
тельств, поэтому нельзя говорить о полном 
исключении человека из процесса исполнения 
договора [1].  
2. Существует риск несения неблагопри-
ятных последствий в случае компьютерного 
сбоя программы. Поэтому стороны перед за-
ключением сделки будут обязаны согласовать 
порядок определения и размеры ответствен-
ности в случае возникновения технических 
ошибок. Однако и такой способ решения про-
блемы не является действенным, поскольку 
сбой системы можно толковать как форс-
мажор или вменить в вину специалисту в об-
ласти IT-технологий за некачественное со-
ставление программного кода [1].  
Необходимо отметить, что смарт-конт-
ракты являются перспективным направлением 
в области исследования проблем междуна-
родного частного права.  
Думается, что с течением времени 
ЮНСИТРАЛ выработает унифицированный 
подход к нормативному регулированию 
смарт-контрактов в трансграничной торговле. 
Если игнорировать современные тенденции 
развития электронной торговли, то устояв-
шиеся национальные стандарты в силу рас-
хождения их положений будут препятство-
вать международному сотрудничеству раз-
личных компаний. 
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 There has been a gradual shift away from the written form of cross-border transactions 
in international trade. However, the exchange of electronic messages as a way of expressing 
the agreed will of the parties when concluding trade agreements does not fully resolve the 
issue of the use of information technologies in international private law relations, since other 
technological innovations appear, the legal regulation of which is at a low level. 
Smart contracts are a promising area of research into the problems of international 
private law; they are based on blockchain technology, which is a decentralized distribut-
ed ledger system consisting of a chain of computers connected to one server. Blockchain 
technology gives the participants of smart contracts a unique opportunity to exchange 
property values without intermediaries such as banks, notaries, agents, guarantors, etc. 
In foreign countries, there is a process of progressive formation of the legislative 
framework in the field of regulation of smart contracts. Special commissions are being 
created, consisting of leading programmers and lawyers, to resolve issues of information 
technology compatibility with existing legal regulations. Basically, the development of 
new legal structures for smart contracts is driven by the need to protect the interests of 
the largest investors in the field of cryptocurrency turnover. 
Unfortunately, in some countries at the moment there is no regulation of smart con-
tracts. The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, applied in 
these legal relations, does not give the buyer the opportunity to trace the main character-
istics of the purchased goods. The smart contract, in turn, will provide access to the sup-
plied goods in real time. If the requirements for the quality of the goods are violated, a 
computer program connected to the blockchain platform automatically liquidates the 
buyer's electronic account. However, all these technological capabilities must have a 
solid legal basis, which is only at the stage of formation. 
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 First of all, it is necessary to be guided by the rules in force on Internet platforms 
for concluding smart contracts; it is important to develop unified rules for conducting 
trade by concluding smart contracts between participants in foreign economic activity. 
The main problem that the parties to a cross-border transaction face is the lack of trust in 
the counter-agent. The blockchain technology, on the basis of which smart contracts 
function, will eliminate negative moments in the course of goods delivery. 
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